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歳, 10歳, 15歳, 21歳になったら読ませるようにと
16通もの長い手紙を残していることは,当時の状況
でのアルメニヤヘの旅が非常に危険なものであるこ
とを最初から予測していたもののようである.父の
生き方が子に意識的,無意識的な影響を与えたこと
は十分に考えられる.独創と呼ばれるものはそれま
でに得た知識,経験に加えて,無意識のうちに伝え
られた経験の上に開花するものであろう.
最近,毎日新聞に仏文学者の河盛好蔵さんが95歳
の今年も2冊の本を上梓したとの記事がでていた.
本を書くことは創造的な行為である.定年を迎えた
今,私自身もう科学の進展に寄与することは出来な
であろうが,再び植物を用いての実験に戻ろうと
かんがえている.
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